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Geozones o espais d'interés geologic del Paratge 
Natural de Poblet 
Joan Puig i Roura. Gebleg 
Després de mésde mig any 
de treball. s'ha finalitzat la primera 
fase de I'inventari de punts d'interes 
geologic del PNlN de Poblet. Les 
conclusions que en aquest article 
s'apunten deforma resumida. seran 
presentades publicament en les "1 
Jornades sobre el Bosc de Poblet" 
que es celebraran els propers dies 
12 i 13 de Novembre. 
cientifico-t~cnicsderivatsd'estudis mateixa. En aquest cas s'ha definit 
de detall de diferents afloraments, els 8 geotops que a continuacio 
a m&. la geozona conté un interes' s'enumeren. En cursiva s'indica 
didactic facilment aplicable a tots I'interes geologic o camp de la 
els nivells educatius. des geologia que representa cada un 
d'ensenyament secundari a dels geotops. (GT=geotop). 
universitari en funci6 del grau de 
~ ~ - 0 1  Font de I'Abat Sisear,. 
coneixement i camp d'estudi. Entre Geoiop inicial. Inte&s hidrogeologic, 
altres, inclou conceptes geol~gics rnineralogic, juntarnent arnb un clar . 
referits als següents camps: intereshjstorjcocu/tura/, 
hidrogeologia, mineralogia. GT-02 Falla de Poblet. Interes Un cop recopilada tota la tectonica, metamorfisme, tectonico-estructural, interes bibliografia geologica existent, i processos ignis, paleontologia. geologicregional, 
recorreguts tots els racons del sedimentologia i estratigrafia. i a la 
Paratge. s'han definit tres espais vegada que, la comprensio de la GT-03Siluria del Paratge. Interés 
d'inteFes geolbgic o geozones dins geizona completa', permet el cronoesfratigrafic. Pale0ntologfc. 
els limits actuals del Patatge. coneixementdelahistoriageobgica hidrogeologic i mineralogic. 
Geozona GZ-O1 "Pujada a la del territori i de les diferents etapes Metarnorfísme de contacte. 
Pena". que han afectat a tOta la regio. GT-04 Granitoids. Introducció a 
Geozona GZ-02 "Falla Aquest fet la converteix en un geozona (( Modelats granitics », 
Mineralitzant. Mina Atrevida". possible itineran d'interes geologic roques ignies i rnetarnorfisme de 
Geozona GZ-03 "Model.lats 
granitics de la Vall de 
Castellfollit". 
De fet, el qui escriu dona fe 
que molt bé es podria haver escollit 
tot el Paratge com un gran geoparc 
d'interes geologic. donat el gran 
nombre de processos i fenomens 
que s'hi ha donat i que encara s'hi 
donen. 
GZ-Ol."Pujada a la Pena" 
Des d'un punt de vista 
seah de conce~tek. aue al llara 1 
al mirador de la +na. poden donar 
a I'interessat una vició global de la 
geologia de tot el Paratge Natural i 
de les muntanyes de Prades. 
Aquesta geozona es basa, 
en la fhcil integracio de diferents 
grausd'interesoestudi,jaqueinclou. 
des d'interessos merament turistics 
i paisatgistics, com poden ser les 
vistes ~anoramiaues aue aDorta el 
Figura 1. Vista panoramica des del mirador de la Pena. inclos dins la 
geozona, corn a geotop final. Foto:Albert Sabanes 
ja que la zona es troba a cavall del contacte.Diferenciaciodegranitoids. 
domini catalanid i el domini conca de GT-05Processo~gravitacionals~ 
I'Ebre. (Geolbgicament. Catalunya /"feres geomorfo16gic. processos 
essubdivideixen tresgransdominis, actuals. 
el domini catalanid. el domini conca 
de I'Ebre i el domini Pirinaic). GT-06 Contacte Paleozoic- 
Mesozoic. Interes crono- 
L~ geozona 6s vertebrada estratigrafic. geologia regional. 





hidrogeologic, estratigrafic i 
sedimentologic. 
GT-08 Mirador de la Pena. 
Geotop final. Geologia regional, 
lectura del paisatge en base a la 
geologia. 
La geozona. es situa just al 
sud del monestir, i inclou tot el 
vessant nord d'aquest 'sector del 
Paratge. Moifologicament. el relleu 
de la geozona es pot subdividir en 
tressectors, unazona plana al nord, 
corresponent al sector del monestir 
i Les Masies. sense relleus 
importants. Una zona de pendent 
moderat i relleus pronunciats. 
corresfionent al sector central de la 
geozona, amb cirns punxeguts, 
erltorn els 700 i 900 m. i valls en V 
encaixades uns 200 m respecte els 
punts mes elevats. I finalment. el 
sector Sud. caracteritzat per Figura 2. Recorregut de la geozona GZ-O1 i accessos. 
importants cinqles d'entre 25 i 50 Orientació Nord. 
mitres de deinivell damunt dels 
quals descansa el mirador de la I'explotacio més emblematica del 
Pena, proxim als 1000 mi  queamaga GZ-02. "Falla mineralitzant. La Paratge, i ara resta a I'espera de la 
un relleu novament pla cap al sud. Mina Atrevida" reconversio en geozona per 
L'interes d'aquesta preservarelseupatrimonigeologic 
En el sector nord trobem la geozona, rau en la integracio de la i donaraconeixerla seva historiaal 
font del Ferro, de la Magnesia, i de la geologia i la historia minera del visitant. mitjancant un 
potassa,enelsectorsudes~oca~~tza Paratge.Ésevidententotelparatge, replantejament dels espais 
la font deis Boixets del Deport, laintensaactivitatmineraquedurant degradats. 
com el xalet forestal de la Pena, el els anys ha dut a En 
pou de gel el mirador de la Pena, nombrosos punts. encara ara hi Anivellgeologic, el filo presenta Actualment el de pujada a .-La resten vigents els efectes unescaracteristiquesexcepcionals 
Pena", cami per on transcorre gran d'aquestesexplotacions.Aquestes com es despren de la lectura dels 
part de la geozona. es una pista el cas de la "Mina Atrevida". que diferentstreballsconsultats. unclar 
forestal de terra. que es troba en un constitueix I'explotació minera en exemple en són les següents linies 
bon estat de conservació, tot que galeriamésgraniambmésgaleries extretes d'un article publicat en la 
presenta. alguns trams deteriorats de tot el Paratge. , revista MineralogistesdeCatalunya 
per I'erosió. Transcorre al llarg per Eugeni Bareche, titulatvimbodi 
d'aquesta pista forestal fins al peu Es dificil precisar els inicis II. com a complement al treball 
del mirador de la pena, a la zona de de treballs miners a I'Atrevida, les Vimbodí I publicat el 1982. En lafontdelDeport,finsaquestsector, prirneres noticies escrites aquest article es diu "...Virnbodi - 
es possible arribar-hi amb vehicle, corresponen al segle XIX, on es referint-se al filo- s'ha revelat corn 
mountain-bike o a peu, pero el tram descriu un filó de baritina de 2 km ungranjaciment mineralogic. Aqui 
&accés al mirador s7hi de longitud, amb una potencia trobaren a principis de segle 
pot accedir a peu. mitjana de 5 metres. al bosc de sulfosals de plata d'un valor 
Poblet, malgrat aixo s.'ha trobat indiscutible, i un exfens repertori 
L'inicidelageozonaessitua bibliografiesqueesremuntenal'any d'altres especies rnineralogiques 
a la zona baixa prdxima al monestir, 1430, on esta documentada una alllargdels anys; útirnaments'han 
punt amb bones condicions d'accés explotació anomenada "Cros Ric"a classificat minerals com I'acantita, 
i amplia zona d'aparcament, Vimbodi i que correspondria a calcofil.lita, . cuproadamita, 
Paralel.lament, es pot accedir a la I'explotaci6 Atrevida. Aquest filo de leucocalcita i simplesita, que no 
geozona des del la Pena barita. ha estat motiu d'explotació havien estat descrites n i  citades 
a través del GR-7, de gran minera i d'investigaci6 fins I'any anteriormenta Catalunya, iinclúsa 
recorregut que creua Catalunya de 1990. any en queesfinaliharen les la Peninsula Iberica ...' : a mes 
nord a sud. extraccions. És. se'ns dubte. segueix' :..tarnbémereixdestacar- 
se la presencia poc freqüent a 
Catalunya d'especies com la 
wolframita i scheelita, així com 
/'existencia de minerals d'urani.. ", 
acaba dient. "...caracteristica en el 
jaciment d'absencia de minerals 
d'antimoni i la presencia dels 
d'arsenic. a més dels de cobalt, 
niquel i plata, que donen lloc a una 
relació d'especies sumament 
interessants. : 
Aquest text, és a pnon un 
reflex de la excepcional 
mineralogenesi del filó, alhora, les 
interessants causes i genesi de la 
mineralització. w m  a exemple de filó 
socol-cobertera, i la importancia 
historica, social i econbmica que ha 
assolit amb els anys la propia 
explotacióde barita, acumula tots els 
cntens pera ser considerada w m  a 
geozona d'interes dins el Paratge. 
de I'Argentada. A la zona nord, hi 
trobem el peu del cingle calcan del 
Pic de I'A~iga que s'eleva fins als 
1050 m. En aquest sector de la 
geozona es localitza la part alta del 
5115. Cap al sud, els cingles calcaris 
dominen totel sectorest, tanqnt el 
barranc de I'Argentada. un barranc 
amb direcció oest i que conflueix 
amb la val1 de Castellfollit. 
El barranc de I'Argentada i 
la val1 de Castellfollit (GZ-03) 
conflueixen entorn la cota 650. 
davantdel RocPonent. Lageozona 
inclou. lafontdel Mosquit. lafontdel 
Galapat. situadesalpeudels cingles 
calcaris, i amb un origen identica la 
font del Deport, inclosa com a 
geotopdinslageozona "Pujada a la 
Pena". i els nombrosostorrentsque 
Figura 3. Galeria. filó i carretó. Una de les boques de la 
galeria A, alsecfor sud de la geozona. Foto.Jnan Puig. 
La geozona. es localitza en configuren la capplera del barranc 
els sectors alts de dos dels barrancs de I'Argentada. 
del Paratge, el barranc de les Tipus d'interes i valor 
Fargues, i el barranc de I'Argentada. patrimonial: 
Enconcret.elIimitnorddelageozona La geozona . "Falla 
es localitzana en el sector situat al Mineralitzant. Mina Atrevida" es 
peudel Picdel'Aiiga, i s'allargaria tot planteja amb un clar objectiu de 
seguint el filó que pren una direcció recuperar un dels sectors més 
aproximadament sud fins passada degradats del Paratge. per causa 
la boca de la galena A, situant-se el antrópica al llarg dels anys. Es basa 
seu limit sud. en la zona de les en la integració de dues linies 
casetes dels miners ja en el barranc d'interes indiscutible, la geologia 
qualificada d'excepcional en quant 
a minerals i molt interessant en 
quant a genesi, i els mes de 500 
anys d'activitat minera que es té 
constancia de I'explotació. 
D'aquesta manera. la geozona, es 
planteja com un espai on la 
recuperació d'algunes 
instal~lacions, la ~eobertura 
d'algunes galeries i 
I'acondicionamentde I'entom, pugui 
esdevenir un nou punt dins el 
Paratge on conflueixin interessos 
historico-culturals amb base 
geologica. 
Són evidents, lesenormes 
possibilitatsque presenta la inclusió 
d'aquestespai. comageozonidins 
el Paratge. la qual esdeve un 
complement geologic periecte a la 
geozona GZ-01, "Pujada a la Pena". 
ja que amplia els coneixements 
assimilats durant I'ascensló. en 
concret pel que fa al contacte entre 
els nivells paleozoics i mesozoics, 
i els fenomens mineralitzants 
associats al filó que afecten la zona 
decontacte i que nos'observen a la 
geozona de la Pena. S'amplia aixi 
I'interes didactic ja a nivel1 superior 
en quant a la comprensió d'aiguns 
processos. i en base als estudis 
mineralogics realitzats en aquest 
sector es indubtable I'interes 
cientifico-tecnic que desperta. 
La observació del paisatge 
ens torna a donar la clau de la 
geologia general del sector ara 
tractat. d'aquesta manera el relleu 
permet observar clarament el salt 
de falla. Es té una molt bona 
panoramica de tota la geozona i de 
I'estnictura geolbgica desdel sector 
sud de la mateixa, al llarg del cami 
que puja pel barrancde I'Argentada 
prenent direcció a la galeria A. 
L'interes turistic que pot 
generarunespaion s'integri historia 
minera,culiuraigeologia mitjanpnt 
I'execucio d'un projecte de 
restauració de I'entom i algunes de 
les instal.lacions que permetin 
visites guiades i una afluencia de 
public mogut per I'interes amb 
I'espai creat, que ha de ser 
plenament integrat amb I'entom 
natural. 
D'igual manera que en la valors didactics derivats de patrimonial: 
geozona anterior, s'han distingit dos I'existencia de tot un ventall de La geozona de la val1 de 
geotops dins la geozona, tot i que, formes de modelat d'ordre menor Castellfollit,esplantejacomunespai 
per poder definir finalment els que també es poden observar a la obertalvisitant.vertebrata partirdel 
geotops vinculats. cal primer tenir geozona. A mes, la propia val1 de camí. des d'on ja es poden tenir 
una valoracio tecnica de I'estat de Castellfollit inclou valors bonespanoramiquesdelsmodelats, 
les galeries i la viabilitat del projecte naturalistics i culturals d'especial pero lliure alhora de buscar altres 
de restauracio. Aleshores es podra 
desenvolupar lageozona ivertebiar- 
la'en geotops d'interes. 
Adiad'avui nomésespoden 
fer valoracions respecte I'estat 
exterior de I'ex~lotació. ~odent-se 
. . 
assignar dues' zones d'especial 1 
interes i que caldria intercomunicar 
uer vertebrar la qeozona. per una 1 , . . . ,. . 
. . 
banda les immedi~cionsde ligaleria , ,.. 
. , A (GT-01) on es proposa rehabilitar 
I'espai actualment abandonat i 
convertir-lo en un espai destinat a* 
usos didactics i de visita integrant 
geologia, i historia minera. i d'altra 
banda, la zona alta situada al peu 
del Pic de I'Aliga (GT-02). sector 1 ,,.:,- i: 1. 
tambe en un estat d'abandonament 
-~ 
iderisc~elvisitantactualdelparatge. Figi,13 i / . lc l ; i  gr .,,t.ial cit.; i - , , ,  ,L' ,,,,(: o, c:,, e~ !jc$c,or , : ! > , ! l ! c i ;  ,1 , ,  : S :  ', , T i , ,  
es diferents subresortint de la frondosa vegetacio. Foto.Joaii Puig filó. aixi com I'estructura geologica 
que I'envolta. rellevancia aue la converteixen en uanoramiques que es poden veure 
Gz-03."Modelats granitics de la 
Vall de Castellfollit" 
La tercera de les geozones 
proposades. té un alt component 
paisatgistic pel que s'endinsa en 
una de les valls més espectaculars 
del Paratge i conté en les seves 
vessantsformacionsgeologiquesde 
singular bellesa. mes propis dels 
granits pirinencs que no pas de les 
Serralades Costanero-Catalanes, a 
les quals pertanyen. 
El barranc de Castellfollit es 
una val1 formada quasi 
exclusivament per granitoids. La 
varietat textura1 i cornposicional 
introduida ja en apartats anteriors 
del present treball, té en aquests 
punt un reflex en el paisatge i en 
I'entom. Aixilawmbinaciodefactors 
quimics. fisics i biologics sobre els 
diferents substrats granitics donen 
lloca unavariabilitat geomoriologica 
singular. Elsvalors paisatgistics que 
inclou la geozona en quant a les 
formes de modelat d'ordre major, 
moltespectacularsgeoturisticament, 
com la Torre del Moro o el Roc 
Ponent. es complementen amb 
un punt de visita obligada a tot 
visitant del Paratge. 
La geozona GZ-03, es 
localitza a I'extrem nord de les 
Muntanyes de Prades. de fet el 
sector nord del barranc limita amb 
la depressio de I'Ehre. En aquest 
sector la falla de Poblet es troba 
fossilitzada- pels cons de dejecció 
quaternaris desenvolupats pels 
aports provinents de I'interior del 
massis. obrint-seen ventall damunt 
els sectors mes plans del nord, ja' 
damunt els terrenys terciaris. En 
aquest punt el contacte es 
directamentambelsnivellsgraniticc 
i no trobem els materials 
metamorfics del Paleozoic com en 
el cas del sector de la pena (GZ- 
01). Totel barrancdeCastellfollités 
format per roques granitiques que 
constitueixen el socol hercinia i que 
corresponen a la intrusió 
tardiherciana que va afectaraquest 
sector i a totes les Serralades 
Costaneres Catalanes a finals del 
Paleozoic.La geozona aixi es situa 
totalment en el domini catalanide. 
Tipus d' interes i va lo r  
des d'altrek punts de la val1 
La val1 de Castellfollit. conté 
un dels paisatgesmésespectaculars 
de la regio, i molt probablement de 
tot Catalunyaper contrast. De fet, el 
que la fa més espectacular és la 
seva situació geografica. De segur 
que aquest mateix indret situat dins 
el domini Pirinenc. no suposaria un 
espai excepcional, el que li confereix 
aquest valor o interes. es el contrast 
que ofereix al visitant. que venint 
d'un paisatge obert. de linies 
suavitzades i eminentment rural i 
agrícola, com esdevé tota la Conca 
de Barbera. espassaen pocs metres 
a les formes abruptes, pendents 
escarpats i cims punxeguts que 
defineixen aquesta vall. Tot i les 
espectaculars formacions rocoses 
que hi trobem, cal apuntar. que el 
principal protagonista del paisatge 
es el bosc. Aquesta vegetació, 
s'instal~ladamunt el substratgranitic, 
aixo és un bon indicador de 
I'existencia d'una important i 
generalitzada alteracio. 
Concretament aquesta alteracio 




en les granodiorites. en nombrosos bases peraw>nseguirdesenvolupar Des del Col.legi s'han obert 
punts I'alteració és maxima donant cada una de les geozones negociacions arnb el Departament 
lloc al sauló i en d'altres la' proposades. La rehabilitació de Medi Ambient de la Generalitat 
meteorització és menys intensa d'antigues pedreres per a usos de Catalunya. per que la 
donant lloc a boles i cebes de granit didactics, la instal.lació de plafons geoconservació sigui inclosa en les 
corn a producte de la rneteorització informatius i indicatius de cada linies de treball futures de gestió i 
esferoidal de la granodiorita. geotop, la millora d'accessos, o la conservació d'entorns naturals. 
afavorint la realització de nous 
projectes amb bases similars al 
treball realitzat a Poblet. 
Esperem que aixo sigui 
I'empenta final que necessita la 
geoconservació a Catalunya. i aixi 
poder crear una xarxa d'espais 
d'interesgeolbgic(ElG)que. peruna 
banda potencii el coneixement 
geolbgicdecada regio. i alhora generi 
un turismedecairecientificodidactic. 
respectuós amb I'entorn i 
complernentari a d'altres ofertes de 
natura existents en cada zona. 
Figura 5 Boles de granit El bosc arnaga irifiriitat de 
boles al seu intenor Foto Joan Puig 
Al barranc de Castellfollit total rehabilitacio d'algunes de les 
trobern a part de les granodiorites, galeries de la "Mina Atrevida" son a 
leucogranits, que en general son tito1 d'exernple, algunes de les 
moltrnésresistentsalameteontzació actuacions que es consideren 
que altres granitoides. Aquest fet, necessaries per a poder 
juntament amb I'existencia duna desenvolupar les geozones com a 
important diaclasacio vertical, ha tal. 
generat nombrosos sortints, agulles 
i parets rocallosesvisiblesen aquest L'lnventaridepuntsd'inter6s 
sector. geologic del PNlN de Poblet. 
actualrnent es troba en fase d'estudi 
L'interes naturalistic es el per ladirecciodel Paratge i resta a la 
principal argument que trobem en espera d'inversió per a poder 
aquesta vall, a part de les desenvolupar-se com a tal. amb tot, 
característiques geomorfologiques ha estat un projecte pilot i innovador 
d'interes geologic. cal no oblidar el que ha despertat I'atenció 
conjunt. La val1 de Castellfollit es d'organisrnes amb possibilitat de 
unavall on el visitant podragaudirde financament o d'establir convenis, 
la natura, i gaudir d'un dels racons com el mateix Col.legi Oficial de 
mes sensacionals que pot oferir el Geblegs de Catalunya. Actualment 
Paratge Natural. s'esta treballant en aconseguir pera 
la geoconservació. unestatus similar 
Fins aqui un breu resum de al que actualment tenen linies de 
les tres geozones proposades. treball en protecciódela biodiversitat 
i la bioconservació en espais 
El treball conclou amb les naturals. 
propostes d'actuació que són les 
